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ANUNCIOS 
Kii las cubiertas a 10 cénliraos linea 
del cuerpo 8, 
En el texto a 15 céntimos. 
P A G Ó A N T I C l P^A D 0 
^ o s por ofrés p Dios por ^ 
Año I Teruel 12 de Abril de 1922 Kúm5 
ntral ds G 
F E D E M C I O N 
Ad s ite impi sii-i 'n s a \i\ttzo fijo y e n - n i a r;o 
rriente. _ 
A I^LAZO FIJO no infoiior a un año, abona H 4- por 
100 de ivUiCs. 
En CUF.NTA C 0 R R I M Ï K ol B y i>Hdio por 100. No 
pe admitan irr posioiones i i ftjrloros a 250 ptí-etas, se^un 
aíi ierdodfi la Afcah>bl«'a, para que jas iaipo.4 icio nos idfi" ju-
res ingresen en las C^jas Burale.s de U s Sindicatí p, dond*: 
-OLvei gan un 3 p(-r 100 rn ( innia (onii ikte. 
- L L E V A TU DINERO A T U SINDICATO. EL DE TU SINDICATO 
A T ü FEDERACIÓN, KL DE T U FEDERACIÓN A TU CONFEDERA-
CIÓN; ASÍ AYUDARÁS SIEMPRE A LOS TUYOS; EL DINERO DE LOS 
AGRICULTORES, PARA LOS AGRICULTORES 
T Comercio de Tejidos Míicídu 16 y 1 1 — T E R U E L 
Camiseria. Cor bateria. La ne na. P.jñ«rfa. Sedería y d^-nja» artícuL.-s del ramo 
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t GRAN VÍA, 12-VALENCÍA 
Telefono, n ú m * 529 Apartado de C o r r e o s , n ú m . 9 $\ 
P r o v e e d o r d e l a I s o c i a e i ó n d e j | 
L a b r a d o r e s v G a n a d e r o s d e l á 
US 
Alio Aragó» 
F à b r i c a d e A c e i t e s 
para uso 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de-Mani. 
Munleca de Coco, 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Páci-
no y colza. 
Glícerwas. 
F á b r i c a d e 5 u p e r f o s -
f a t o s y ^ P i O d u c t 
Q u í m i c o s 
Guano confeccionando mar 
cu < La Noguera* para lo va 
clase de cidíivo. 
Sidfuto de Amoniaco. Sulfa-
ta de Potasa, tulfato de Hie-
rro. Sidfaio de Cobre. Sulfato 
dé dosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro ae Po-
tasa, i1 osf ato de Sosa. Biml 
fato de Sosa Acido btdfúric.o. 
Acido < lorhidico. - cido Nilri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso, 
GKAN VIA, 12-VALIÍNOÍA 
fifi 
as 





ELEGANTE PI l i íbE^TACJÓN. 
> de ) 0 5 t h H G U O O de 
m ñ í Z V t LA f HOflTCflÁ 
CLASFB 
O H p 
Avroba sin Caja de 12 f ] &f~*úQ. envase hotel l»s ^ i . - ^ C j r ^ 
— SECOS -
Jeréz Ovo . . . Via. 
« Añejo . . . « 
Amontillado Generoso» 
« Fino A h QUDO. « 
Manzani'la Fina . « 
— DÜLCFS — 













Moscatel. . . . . « 
— COÑAC — 
Ün Racimo. , . . « 
Do« ' . . « 
Tres, . • • - . . « 
uatro. . . , . » 
Extra . . . . * « 













Estos precios son puesta la mercancia sobre muelle en 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Para mas delaíles dirigirse a esta Federación de'Sindi 
catas Agrícolas. 
S E R V A D O 
L Afiní Teruel 12 de Abril de 1922 Núm. 5 
E L L A B R A D O R " 
CON LICENCIA E C L E S I A S T I C A 
DE SÍNDICATO 
R E V I S T A OUINCEK¿*L 
ORGANO,DS LA FEDERACIÓN TUROLELÑSE 
AGRICOLAS CATÓ! I -OS 
R e d a o c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó t t : T e m p r ^ d o 9 
SINDICATOS FRDKR ADOS — 
A demúz.—Albarracín.—Cabra de Mora.—Calomarde.—Camarillas. —Gastellar(El). 
Vellida —í'astielfabib.—Cedrililas.—Celia —Corbalan, --CuerTo (El).—Cuevas Labradas.— Formi-
ehe Altr'. - Formiche Bajo.—Galve,—Gea drt Albarracín.--Fuentes Calientes.—Griegos.—Hínojo-
cn de Jarque.—Jarque deia Val.—1 ibros.—Mezqu.ta de Jarque.— MonterdedeAlbarracín. - Mos-
cardón.—Nogeruelas.—; rihuela del Tremedal. Pobo (El).—Puertomingalvo.—Revuela.—Santa 
Cruz de Moya. —Santa Eulalia del Campo.—Los Santos. -Sarrfóa.—Teruel . Terríente. Torre-
baja.—Torremocha.—Torres de Albarracín.- ïortatajad; 
mado.—Villastar - ViUel.—Mnteaguodo del Castillo -
i 
•Valbona.—Vallecill«(EK- Y i l U r q u r 
A N U E S T R O S AMIGOS 
Y A . . . . L O S O T R O S 
Con id alegría, que supondrá 
quien conozca medianamenle el ca-
riño dé D. Alberto Rog- r a nuestra 
Obr?., y de que dan testimonio las 
inn l ibara bles carias y visitas de fe-
li itacíón recibidas, ha sido acogida 
la noticu de la reposición en su des-
tino de nuestro querido Conciliario. 
Hibsjarfamos a nttestro pt riódico 
dendo a esle atropello coiaetidu con 
nuestra Obra conlestácídh qúé 
merece f prfí?rimos limitatidonos ft 
feanifeelar una cosa;-a nuestros arr-í-
goa p-) 'í\ BU tranqui-idad y a los otros 
p«ra que no pidan favores ¡hútilé?». 
Si»1 atropello se repitiera D. Alberto 
Hü^et dejaría de s«r Capellán de Pri-
siones, pero segui r ía ' - s íendo/^as ta 
que Dios nuestro Señor disponga, el 
alaia de ia sidíncación c a t ó l i c í ; | r a -
ria en esta provincia, CüHlo| ahora 
hubiera sucedido. 
Damos las gracias a las' peníonas 
que han intervenido en este asunto 
especialmente a nuestro queridí^inoo 
Prelado, tan amante nueslrd Obra 
y do todo euanto ^beneñcie a nues-
tros agricultores. 
También enviamos ©I homenaje 
de nuestro agradecimieío ai Vicepre-
sidente de la Confederación Nacíorai 
Católico-Agraria D. José M . Azara-
que no ha descansado hasta conse-
guir la reposición de nuestro D. Al-
berto, y al éigno c o m p a ñ e r o del se-
ñor lloger en su cruzada católico-a-
graria, ei infatigable propagandista 
D Juan Jiménc z que prometió no 
volver de Madrie sin la orden de re« 
sición de D. Alberto y cumplió su 
palabra como buen baturro. 
Poro a quien estamos esperia ísi-
momente agradecidos es ai Sr. Mi-
nistro de Gracia y Justicia Sr. Ber-
trsn y Musiiu, que ha hecho honor 
al título de la cartera que desempe-
ñaba, pu«s ha hecho justicia en es-
ta causa, y al l l imo. Sr. D. Haroón 
Albó, sociólogo cristiano de forn t eu-
ropea, ex-Director General de Pnsio-
nes, que ha repuosto en su destino 
a D. Alberto. 
Lamentamos, por compasión cris 
liana a los delincuentes, que se v^n 
privados, por las miserias de la polí-
tica, de las fecundas y cristianas ini-
ciativas del ilustre organizador de los 
Tribunales para niños en Barcelona, 
no haya continuado en el cargo de 
Director Gañera! de Prisiones para 
bien de la población pena!. Un rasgo 
que da idea del espíritu del Sr. Albó 
es haber dejado dispuesto, que en el 
despacho oficial de la Dirección sea 
colocado el retrato de la ilustre au-
tora de "Eí visitador del preso,,, do-
ña Concepción Arenal. 
Pero el ilustre sociólogo catalán 
carecía de dos condiciones exigides 
en la política espinóla para loa car 
gos pobleos. Es aptísimo, y la admi-
nistración españ la prefiere a los 
ineptos; eus dotes de sociólogo cris-
tiano resplandecen en multitud de 
obras sociales, y nuestra política pre-
fiere para ocupar un cargo a quien 
haya fracasado en el anterior. 
¡ E ü á , pues, de enhorabuena la 
Federación ! 
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H u e v o G a b e n a d s r 
Gorresp' ndiéndo a una afectuosa 
carta del Sr. Gobern id r r , D. Lucas 
Cruzado García, participándonos su 
loma do posesión, le hemos visitado 
para cumplimentarle y ofrecerla 
nuestro humilde concurso en todo 
cuanio sea beneficioso a los intere-
ses do Teruel y su provincia, que-
dando satjsfechí s de la cordUi 8c< gi-
da que nos dispensó y saliendo del 
despacho nuestra primera autori-
dad civil, con la impresión de que nos 
las habernos con un caballero, que 
viene animado de los mejores pro-
pósitos pa;a desempeñar con rectitud 
su espinoso cargo. 
C O S A S D E L C A M P O 
Nos encontramos de lleno, en la 
época de plantación de la patata y 
al tornar hs cua r l í l a s , para decir al-
go, en unos mal pergeñados renglo-
nes, la figura gigante, U inteligencia 
clara, la autoridad reconocida, de un 
Ingeniero, que quiso y sigue tenien-
do, aevudrado cariño, a e^ta provin-
cia, se fija en nuestra imaginación y 
sólo una idea podemos concebir. 
Ella es: ¿Que podré decir yo, que 
pudiera h<ber escapado al tempera-
mento previsor, al conocimiento 
profundo en cuestiones agrícolas, de 
aquel que durante muchos años , 
predicó con el ejemplo, en los cam-
pos de experiencias; deleitó confe-
renciando en mú tiples pueblos de 
la provincia y finalmente con sú co-
rrectitimo estilo, enunciación senci-
lla y concisión suma, dió a conocer 
en libros y folletos, asuntos agrícolas 
ímportanHsÍErfos, entre los que se en-
cuentra el tema de ebto artículo?. 
El Ingeniero Agrónomo a quien 
aludimos, D Vicente Crespo León, 
en el año 1.911 habta obsef vado ya, 
la meima sufrida en la producción 
de este tuhércuio; estudió las enfer-
medades que padecía; investigó las 
causas a que pudiera obedecer y en 
artículos pedodlstícoa primero, pos-
teriormente un un folleto que editó 
el Consejo de Fomente, díó lá voz 
do alerta y Sifbíó a los agric ultores, 
los remedios para evitar b ruina del 
cultivo. 
Ssiamos convencidos, de que si in-
tenta jamo?, extractar algo, del traba-
jo del Sr. Crespo, seria en detrimen-
to del mismo, pues nada en él hay, 
que pueda omitirse y es tal su con-
cesión, que de no reproducirlo, seria 
dejar incomplejos los conceptos. 
Pero algo, hemos de decir que 
pueda ser la utilidad» a nuestros fcgrl-
cultoreñ y fijándonos en las necesi 
dades de la planta, estudiaremos que 
materias deben propocionar^ele pa-
ra su mejor der-arrolio y producción. 
Do entre los muchos análisis, que 
se han efectuado de la patata, loma-
mos las cifras siguientes: 
En 100 partes de tubérculos se 
han hallado, Nitrógeno, 0 8 0 ; Acido 
ff*fórico, 0424; Potasa, 0 b4t. 
Debemos hacer notar, que la pa-
U\B contiene un 75 a 85 por 100 
de agua y un 15 a 25 por 100 de 
fécula. 
Los tallos y hojas requieren tam-
bién para su formación cantidades 
no despreciables de elementos nutri-
tivos y así tenemos que 
En 100 parles se encuentran 
Nitrogeno, O^V; Acido fosfórico 
0*09; Potasa, 0'35. 
Calcnlando pues una producción 
de 130 arroba (130x13 2 1 2 = 1 . 7 1 7 
500 kilogramos,) por fanega ( H ' l ? 
a retí s) diremos: 
Si en 100 partes hay 0l30 do Ni-
trogeno en 1.717 500, habrá x. 
Operando de igual modo, para 
con el acido fosfórico y la potaba, 
tenemos como resultado, que uña. 
producción de 1.717*500 kgrs. ba 
extraído del terreno: 
Los Tubérculos: 5i153 de nitróge-
no, 4't122 de ácido fosfórico y 9 275 
de Potasa 
Las hojas y tallos; (1) 1'616 de 
nitrógc no, 0'309 de ácido fosfóri-
co y r 2 í 2 de P< tasa. 
Totales: 6l768 de nitrógeno 4 ' 4 3 l 
de ácido fosfórico y 10l-477 de Po-
tasa. 
Ya conocemos por tanto, los ele-
mentos precios para una producción 
de 130 arrobas de patata» ¿En que 
forma debemos ince rporarlos para 
que la planta los utilice? ¿Llevare-
mos al terreno las cantidades exac-
tas?. 
No somos nosotros, los llamados 
a contestar estas preguntas, pues 
nadie mejor, que el mismo agricul-
tor, puede com cer las condiciones 
de su finca y por tanto, deducir quo 
elementos no utilizados, por eos» -
chas anteriores, pueden ser aprove-
chados por !a que intento producir y 
basado en este conocimiento, varia-
rá en más o en menos la ca?)lid?id 
de materias nutritivas. 
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(1) Aproximadamente son una quinta parte 
del peso total de la cosecha así que 1.717'500:5 
=34Hí500 kgrs. de que nos hemos servido para 
el cálcule 
Pero como e! cultivo que nos cru-
pa, tiene una manifiesta preferoncb, 
por d abono orgánico, (estiércol) no 
estará demás , indiquemos también 
MJ rompe síción: 
En 100 kilogramos de e?li^rcol 
U néxtíoé 
Agua SO'GOO 
Carbono, Oxígeno e 
Hidregaio 1D4290 
Siciüo, Cloro, Sost, 
Uhgrmiá y otros 5'O80 
Nitrogeno. Acido fos-
fóricó, Potasa y Cal ; . I'GBO 
Toiia . looooo 
Las maícfias que nos interesan 
mp y se encm i.it&n en ía s-igoienle 
relació ri¿ 
Nitrcgeno . 0[410 
Acido fosfóii'-o. . O^SO 
P u ü a a 0^490 
, Cal . 0^500 
Toiat. , 1 6B0 
CÍ Ï \ i-; no tener prescrnte, qm es-
tos dat. «e refieren a estiércoles r e 
compo.iciíln media y bien prepara-
dos, pues SJ bido es, que la composi-
ción d d estierco!, vaiía según la ali-
trcrtf»ción de los ar.imaies; su edad; 
especie a que perU ner^n; materia* 
Ies empleados para camas; Sna imeñ ' 
te. la preparación t n el éstercòlerçs 
Sií viéndonos pues, de los datos 
fijados y suponiendo una estefeoía 
dura, para la fanega, de 20 a 25 car-
gas, con un peao de 12 arrohas car-
ga y U mando el pronjedio, o sean 
3 500 kílí gramos, en ellos íendre-
mÓB: 
Nitrogeno 14'350 
Acido f()sfótico. . . . . 8 0 5 0 
Pntasa 17 150 
Saben prácliramenf© rsoestres 
agricultores, que )os efectos ^cl eŝ  
tiercolse manifiestan en los terrenos, 
hasta el cuarto año , (rMss aún rlgu-
nas veces) de haberlos adicionada y 
éííto, es debido g la lenta descor^po-
siciórs que sufre la materia orgánica 
para transformarse en producto?? úii 
les al vegetal. 
Por tanto, considerando qu* una 
tercera parte ds estos eiena^nUis, te 
pongan f? di^podción de las pknt&s, 
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Del estado precedrnte se dedure 
que si bien es cierto, que todos los 
elemento», se hallan en menos can-
t;dad, (ift la qiu» ror^x^ h 
ts, e i . Cdo fí^fóriro t todgviK más 
(à polasa, «e enru^ntran on tan do-
!?8Ciir(íe prop©rc;)ó{r, que i n c ^ z i r u i -
mente, heaij^s d« recurpir < ona e 
tar estos e^fo^ntcp', r o n abonos quí-
micop, pf.rmjtieo€í<>ri( s, rfcomondar 
a hufebtrcíj íígrict-ltores el empleo, 
pgra la fanega, do las rratems y 
canlidídes que SCÍ indican a ronli 
ï,mc\6n: 
Estiércol 3 .500 k'l- gramos 
Nitrato de sosa. . . 10 „ 
Supe^fí &fato de cal 15 „ 
Sulf^tu de potasa.. 25 „ 
Al triiV(.!v<!? ti étüercij , dvbe w 
pé reírse t-.l fUifato «K- pe las?, i j ni-
ir^to y süpério^fsio, alleri aUvamen-
le, en varias vecea y luego dt* nací 
da[la plañía. 
Con laborea pf cifímdas ?§ los terre-
nos dedicados a csíc cultivo, aplica-
n'ón del 9 bon o indicado y teniendó 
presentes íífs c^n^í-jo? ^ado? por c-1 
Sír. Crespo en el folleto "Cultivo de 
I» Patála ,, guranoente Cíí-itsegui àn 
hüfestfos agficuítnfes ver '¿útíwmmiii 
ia producción del tubén ule. q̂ -e 
constituye la basé d{? álímerítacídr! 
di» 1« ciase humilde, por jo qu- y con 
cobrada razón, ee U ba Ibir-ado el 
pan del pobre. 
J. JOSÉ ÍGÉD. 
Ayudante^de ¡a E.-tación de Agricultura. 
De trisiieoiiafli. 
—Buenas mn b* s. Per i1 o. 
—Hola, Anton, buen?̂ s noches i os 
de Uiós. 
—Venia 9 darte las gracias prrquo 
has mandado M Labrador nuf-Mra 
convefSi-( i n de <·{i?i m ^ ' . i ^ . 
T—H' mbr<?, p r< < c q u r b ¿?ii e." n 
ieliniin: con.o L-I I., ̂ tfi i' '• • : 
— Si te parece qu^ mv había do sen-
tar bien, pues t̂ ? parree rnal. 
• No erf-o, Anton, que le ofendiese 
con publi«:«r nuesira conv«ryac¡6o, 
—¿Te paret e qúe no mt.; ofeindî te 
si pr^sentarmfi a los leclcres como 
un mal socio? Claró. Tú solo te fija-
bas por lo visto en aparecer como 
un listo y muy ¡sabido, sin mirar si 
yo aparecía cocc-o tonto y rnái serie. 
--Vamos a cuentas Anton, 
—Eo primer lugar no he rddo yo el 
qu^ ha íjnbücadíí tn h l Labrador 
nuestra conversación, |.ues, aunque 
lú crees qu^ í é ojueho, riq &e ^cr i 
bif para el periódico y tn tí gurdo 
lugar, que, aunque fuese yo el autòr 
del arllcalo, no había ninguna ofen-
sa para tí. 
—Mira Peí ico, yo ; í creo que ma 
(jfendiírlí?, 
— JSío, Antof», noto i»fei}df'Pcíflufí 
ia ofensa suís, cuando buhie>e dicho 
a'^una tosa n).-.-!.̂ , pero el que se di 
g«h« en el perjódico qut: eros un so-
cio que no cor fia pí) qu'.: oí Simiica-
íi le dea úíii, esio no es ninguna o-
íensa ¡iron lar.Ujs socios que 
punfan por de.-g/aua como tu! 
— S i bè sta dirías estar córtenlo, 
perqur ya vés çotpo cénela en ei pe-
ijónico que tienes denn s de cenv- n-
corto de IÍJ bondad del SindicaK), pa-
ra qucu ¡io v ániarío y f-;-(o dice mu-
che en ü tfvór, 
—Casi me bus ('onvt mi de; pero n-n 
{.a di', hn ÍÍÍÍA. los amigpü en h ta-
berna, que vvnia depuesto a n ñír 
eonli^u. 
t vi * di lo ** trair^üM z^ne y ha - rr-
{.<• CM:go de <p' ' n M l i o s-O.-' qp^o so* 
í t- n< n.» s os-
la L;̂ iiVcrsí5í ion, üiy Dio-i cíui.»¿|a le 
sea provechosa y se* también prove* 
chona a tantos socios cotiio lú qu9 
éptán muy fríos y miran con desden 
al Sindicato. 
—Hombre, yo estaba di-gusta^o por 
si en los otros pueblos nos sacaban 
por los nombres, come nos h- u sa-
cado aquí , pero ya que dices que no 
es fácil que sepan los que kcio E l 
Labrador, quienes somos tú y yo, 
ya no me importa tanto el que se 
publique lo que decimos y hablamos. 
Y antes qu^ se me olvide. ¿Te has 
fijado en E l I abrador que ya que-
na:) tirar otra vtZ a D. Alberto. 
—fei, ya io he visto. Por cierto que 
no te puedes imaginar el di gusto 
que he toni lo al leer la noticia. No 
puedo esplicarme porque le peísi-
gu n como le persiguen. 
— Fues debe ser porque no les gus-
Iri lo que hace. Quizá si a porque se 
mete en lo que no le importa. 
—Tienes razón. Se mete en lo que 
no le import;'., porque maldito lo que 
le importa a él, que teogamí s Sindi-
cato o no, que éslemos bien o mól y 
que nos peraamos o nos redimamos. 
A l fin y al cabo a él no le mi per ta 
eso si se mira de tejas a bajo, ni es 
su obligación por ser Capellán do la 
Cárcel, pero, como es h( n bre que 
se compadece del pe brtk y quiere 
que todos seamos mejores; si que le 
importa nuestra redención. 
— | A h ! ¿oero el no tiene ninguna 
oblig u ion de hacer lo que hace? 
—Como obligación no tiene ningu-
na. 
—Entonces algo ganará, porque si-
r ó 
— No seas mal peneadr Ar tón. ¿Q te 
va a ganai? Si ^uc ganará ante Lhós 
pero no en el sentido que tu quieres 
suponer 
- Pues hijo, no me esplico que no 
g me mida, como tu dices, y trabaje 
tanto y aun aguante tantos disgustos. 
— Si, es cíe to. Todos no lo hadan, 
pero él dice que Diós se lo manda y 
que quiere obedecerle y ahi lo tienes 
dispuesto a quedarse entre nesolros. 
Pues por mi que no se vaya. 
— Y por mí y por laníos otros. 
— Con todo esto ya es tarde y no 
hemos hablado nada del Snidicalo. 
— ¿Quieres pues que lo dejemos pa-
ra otra noche?. 
Con ferm e pues y hasta mañana . 
—Si Diós quiere, Anión. 
Per la trascripción. 
EL INDISCRETO 
P r t o a JsamiJiea Fadaral 
La Junta Directiva de nuestra 
Fedorac ión se n unió el día 30 d® 
Marzo para estudiar y resolver los 
asuntos pendí ntes, tr inando entre 
otros acuerdos, el de celebrar la 1.* 
Asamblea anual, el 15 (íel próximo 
Mayo, testividad de nuestro glcnobO 
patrono San Isidro. 
La impnrtancia de este acuerdo 
salía a ¡a vista, pues en dicha asam 
bit a se han de fijar normas y con' 
cretar orientaeiones que sirvan de-
guia a todos los Sindicatos unidos y 
a la Federación misma, en su futuro 
desarrollo. Sus determinaciones han 
de ser a modo de faros que iluminen 
el camino a seguir, por entre las t i -
ni< blas del egoísmo y materialismo 
imperantes. 
LM Directiva de esta F< deración, 
coiitid fundadamente, en que ni uno 
solo dé sus Simiíc&tt'sr, dejurá de 
abislir a la Asamblea que he papara. 
Se esta geírlionandn h venida de 
p.lgunoH consejeros de la C míodera-
ción, para que ¡luslrfin a los asam-
bl ú-tas c-'O hu^ profundos conocí 
mientos S ' c i lógic o s y experiencia 
de la fcindicaí ióf?, adquirida en lar-
gos años de lucha con los enemigos 
del Crucificado. También pensamrs 
invitar a la Asamblea, a todas las Fe-
deraciones hermarias, álgunas de l i s 
cuales seguramente nos honrarán 
con su asistencia. 
Se trabaja ya ea la redacción del 
programa de la Asaitibiea: opos tana-
mente se remitirán a los Sindicatos 
ejem pla reside í mismo, para su esta-
dio. 
i Que Píos bendiga nuestros 1ra-
bajos y nos «yude a llevarlo todo a 
feliz termino !. 
La campaña de Marrueccs desde el 
punto de vista e$pañ3l y-sristiina 
MIRADA RETROSP KCTIVA. 
SI hubieran imitado entre loa k^-
bilt ños la conducta de aquellos vale-
rosos españoles los que vinieron a 
Colonizar estas montañas , e introdu-
cir encellas Con nuestros adeiantí s 
materiales la cultura moral del pue-
blo íbero, de no haber conseguido 
(que lo dudo) la pronta sumisión y 
acogida benébolá por parte de éstos 
hombres amantes como pocos de su 
independencia, hubiesen evitado 
por lo menos ese odio sanguinario 
que inspiró sus matanzas y esa tan 
violenta op- sición a que se implante 
entre ellos nuesln. protectorado. 
Y -obre todo ( l ig^n lo que quio-
ran cuaiitoE indiferentes o est épticos 
ae niegan a admitir la reiaciófï que 
existe entre los males físicos que, 
como el individuo, experiraentañ las 
colectivi iaees y ía su pren a causa 
providente o voluntad de un Dios 
infínito en justicia no menos que en 
b<^ndad) la nación, hasta ahora mi-
mada, per decirlo as?, con tan extra-
ordinaria largm z* de favores por el 
Divino Corazón, no hubiera mereci-
do estos castigos como una sanción 
justa de sus ingratitudes y peí ados, 
pues no cabe duda, pese a la tes que-
dad y presunción ridicula de cuantos 
la combaten, esta verdad que acor-
des nos enseñan revelación y ciencia 
No se dá un accidente luctuoso, 
sin que en él intervenga la Divi 
nidad, o castigando prevaric t-
ciones o ¡ sándolo como un pre-
servativo contra ulietiorea y más 
siniestros males. 
Ni debe sorprend rnoa que en Es-
paña sufran l^s consecuencias del 
castigo muchos al parecer, inmacula 
dos; pues no hemos de olvidar que 
son muy responsables en el divino 
Código, igu, 1 que en el humano, des-
pu(S de 1( s autores del deiilo, los 
cooperadores o cómplices, aunque 
fueren tan solo negativos; y nadie 
negará que ha sido general nuestra 
apatía, y que hemos omitido hasta 
las oraciones, siendo asi que con 
eilas pudimos conseguir sin gran ea 
fu» rzoj un pueblo para Dios, un pre-
ciado blasón que unir a loa que 
adornan nuestro escudo y un timbre 
más de gloria con que inmortalizar 
el nombre ya glorioso de la raza. 
VIFGAM. 
N O T I C I A S 
fci día 6 regresó a mU cBpiUl &\ 
Insp {; r dà S'••giros de la C nféd' • 
ración N . C. A. D Btes Gom» z, d*8-
pu«H de habir implantado ;-'ge.nciai! 
f!n los Sindicatos de Vitlel, Libres, 
Torreb^j?*, D»s Snnto», CüBÍ'ielfabib. 
AdoDïúx, T<vrt»j"adá, Salve, HihVjc;^» 
Jurqr'v , M» z'^uita, Cañada Vdnrta T 
Fuentes CaiíííiitKs, estando altamen-
te satibíccho ijíL-l eapiritu de IcS firfu 
r ídes Sindicato?, al «vlsmo t.i»rnpó 
qaa «umamente agra^cido ai ( úorvi 
k» de atenciones que íf han pn itig^.-
do, per lo que noè encarga, debuts 
á todos las grac/ak, Ir cual gustosa 
me rite contigua «ios. 
* ' * * 
Hem< ft tenido la í-aii-facción ce 
salndür a varios miembros de la Jun-
ta DírficMva del Sindicato de Cabra 
de Mera, \m cuales «e han llevado 
la bandera que oportuna mente ha-
bían encargado a esta Federación, 
para eu sindicato. 
Advertimos a los Sindicatos que 
se r.< s han dirigido» pidlericlo bande-
ras, que es necesario ru s envien las 
imágenes d<; ios Patp nos, para que 
con ella? a la vista, se puedan con-
ffccionar. 
* 
El <"\r 19 celebró el S índka 'o de 
Libro- Ir fkMa a tu Patrón S. íé . 
A ias 10 de h na aña na n h a s(,.-
l ín n e y comunión general de 1< s 
í ( ci( í- skrdo 147 loe que se acer-
ca roja á recibir a J< EUS sacra me -
do. Per la taire ieur ¡enr( Í &e k g go-
dos t n el sale n recreo de la Casa so-
cm\ y la D'rectha nr- cedió t U r< - i -
íióts y 8pr< baéíói* ^e las cuentas, 
quedando muy rali ferhos do lo^ 
aierades l ia l*^j-{s rea ¡izados per t i 
coii^dor 0 . \mm I M í s e r o ; a laí 
tre^ Viu Cene i • y üí alardee cr Hc^a 
río eéñfeádú p<rr tud(f el püublo. En 
la Junta gnu ral a file rior mentí: cele 
br^rf; él Sr. Prendí ! te < h sendllas 
palabr as ir.ai í sló, que la unión, el 
trabajo, y ia hemadrz, soñ la salva-
ción de kís ^ i i dkates, I). Esteban 
Sorísno c« • f n e. robre el seguro 
de Caí alienas íli va nao el convencí 
R ¡enli á l'óa í oeioa quedando f< ima-
da ebla socit-dad en r l gito bajo la 
efotecèión de S. Ántei-íe Abad. 
D Pramisco Miíflíhez habló so-
bre ía ü ídas ína espartera, í xcitíüi do 
a lódcS á que kt ayu ieh rre^-Uamei.i 
le, km unes con SU:H biaz < vu^ 
coi m ingei io oíros con su índu tm 
y (tros con ra rita?. 
D. Aquilino A^ga aporti v iioios 
d^tos sobre iw-aíerià agrií » la. D. Ma-
nu el Torca.:' hizo n-Bp- a.-ntisímaf» 
observaciones sóbre la Cooperativa 
de O nsumó y Oja rural. Kl S f ñ c r 
Consiliario l ) . Leer? Alegre, animó a 
lodos y riió uó« confereï cía acerca 
del Csraeb r religioso del trabajo y 
que f̂ in religión no hay bonrad(zf y 
en h s cufilro vii recs y Domingos fie 
Cuares ma, ha desarrollado temas de 
n ucba ¡n portanciá. 
C O N S U L T A 
pa^a que examinada, iniiiqní.mos la 
tnítíf medad que a) «árbol p.atâ vc y el 
( portuno Iralafïíientt», 
por eí aspccio.qtje pr.e^eniii la. ra-
mtiy deducimcs que se trata de una 
onfermedad, fito parásita»i.í, produ-
«ida ptT un h.-ngo as'-omiívio, d»? la 
fcifxílüa pirenomitv.Soís {Necíria dUi-
ssima) vulgarrReríte Chancro ó 
C á n c e r . 
R{ hOí)go de f.'fí >•!( i , . , t ime ( o* 
$ 0 cciraciuiiatica, deíjar.u»larse en el 
áít)guto que fiirmfin laa yemas? con 
la rama, ¿ka» do la circuhieren-
Ha entera de est , (en la muretra, 
no ha llegado, por río estar lot?.linen-
t*3 deBarrolla^i;) lermírmndo por fía-
jar aesprovmla de COTÍF'/A leda la 
'A i m. 
7raíamiení<>: &*ñk-r \> An̂  \H 
l-'urU-H infesta d c u i d a d » ^ñ íeeN, , 
prccA diendo a f-u cremat ión inme. 
áidU. Lint, r oí a rt" çr.?n una dísolü-
ríón de HiiUal^ d*̂  hierro al 25 por 
UK), añ íd:é»dx>íe u \ I p o r 1 0 0 e 
áudo sulfüricï I deB^ués K«3 eiíl>r« el 
corte cón ungiienlo o alquitrairi d# 
hulla. 
Durante el i t n i ?not romo Irats-
tule nio preven(iVf% w durAn pü\v*i\* 
zaciones c<m ctlúu bordi íéff. 
• * 
El unguenl , para ombndurnar los 
cortes y h^ri o , s • prepara con . 6 
par 1«-s de p«z negra; 8 da s ebo y í 
de azufre: D^rrflaBe la pez, incorpó-
rese el M-h < v »2Ít*es0 pbrj que se 
z Ien hi' > : r • • i t t Í FÍ«« A<h -
se d ¡ Z v f t í . 
NOTA D E P M E G I O S 
Ullimamento ha serviio esta Fe-
deración a los Sindicatos federados 
que previamente habiui formulado 
pedido los géneros siguientes: 
Pts. Cts 
Supeifosfnto de cal I 6 j l 8 
en sacos de 50 k . (tos lOo k) 14*80 
,Superfs sfiilo-de CÍÍI 18|20 
en flacos de 50 k. (io^ 100 k) 16 80 
Nitrato de sosa, los 100 k. 44- 55 
Cloruríí de potasa los 100 
k. a , • . „ • • . ' 50 00 
Sulfato de amoniaco, ios 
100 k.., a. . 72 00 
éínienU> Í?e a 1 fa 1 fa, e! kg. 2' 5Ó 
Arroz BerHoch n.# 1 c! 
saco de 100 kg. a . 69l25 
Bacalao Labrador, l.a el 
fardo de 50 k n 95'00 
Jabón zaragozano el k. a. . 1 i20 
Sal molida (el paco de 50¡k.) 4;9ü 
Sal gruesa (el saco de lUOk.) 9'20 
Caja de petróleo de 2 latas ^32 00 
Por sostenornes las caras provee-
doras estos precios,ofrecemos los an-
teriores artículo^ a nuestros Fir.díc?-
^os a los arribaiinòieadoí*. 
Xenemoa vn depósito v pfxlemos 
servir írifiiedíci(an>ef?tG verledora?^ 
cultivadores de remolacha, gjmdaòa-
(Joras v toda cidsu de maquinarla 
ag/ic^la. 
ADVKRTENCIA 
Hasta el 20 de l nctual admitire-
mos los pedidos de aceite* 
Piensa que en el Sindicato 
no e s t á s s ó l o paB*a enHc|ue« 
cer te , sino p a r a m a j o p a ^ i - . 
MEHOADOS 
= IMPHFeiÓN GKiNEHAI. = 
La < lv Vi < lo») lie U s (í. f fï1 h ti a ra i í -
ctibriiís del trigíJ, 15 p b , « n la pri-
mera y 4 en lü M^urda ci luiUíia, ha 
prodü( ido loa cfccU s que áj .uni i t?; a 
riu & t u i ut Í-1 o r úrr•» ro ar i* f i •. 
Es (ifrU. qu< el i Iz» rs«i ha í-ido 
df f rtr! d nrid» ÍX'ÍÓ»', : i ht* ti« r»^ t ri 
cuenta In abal í ro qti*- estaba e^ear-
tu ulo; pUK.s a p* t as p* di>i cubrir los 
gastos ( caeiouados para bu ( ultívo, 
pero se rota álgut a fji mtza en el 
m^r'ado Gon tendón» i i ;:! »lz i'. 
E » l» plaza h i liz tií; a'45 
y -46 pis. los 100 k ¿ . 
El tuf re&du d« harinas" continua 
íloj )—Y el de aceites esta paralizado 
erp í ràndí) ur a híjluriAn f nut stras 
n tas n la( i».nes cón Frar ei?. 
P U B L I C A C I O N 
I N T E R E S A N T E 
l )ü í.urii l i (nrv : IHijx fible f e^uir. 
p- r J. G a r c i a Buñer. — li slitm iones 
espanolKs: La Pundacf^n Aguirre, 
p n r Fè x D z N .t »6 r i a?: La 
siega d'j la h v r b >, PlK K <í«<>n B an-
, o — JS» c ió les de O 'pricu'tura: Ex-
plofaíión d f la (abra en t^tabulación 
per C. Sisnís Egana. — N i tas suelta?. 
— Kl centenarin (t»» S. L idro . -
represerííación de 1« Agricultura, 
por Jacnbo Va re la-d t? Lirnia. — Nues-
tra obra: Asanibiea-" de Federaciones 
—S( ccion de agí icultuii»: Calendario 
agrícola v ccinsejos para <'l n és àr 
Abril, por Adah brto Alonso de l'era 
— Gran Campaña S( eia1. Charlas 
h p i a las. por Ji.aqui? ^d^ Piíargue y 
E ío, - De grart interé : La S tçiOri 
de ÍMguror, por A. Tapias.—Cria 
del guí f'f o de H da, p( r Avelino Pé-
r« z Bü'gut te. L·i difteria de las gn-
llinaf: t ir , í«<nam saletiàna, por Mi 
guel Slnct iez .—Ganadería : El Con-
turbo racionaI f Mr<y( debe ser ex-
prisión d'- 'a u'Hlidàd, pói Juan Ro( 
Ce diria.--N. ti ia . 
La REVISTA SGUAL Y AGRA-
RIA, pública en m i ún ero de M r 
ZM (1 igl jej \ v i UírríO.O- - lOt'hïl : 
" f i l VolkáVer<-ín do ía Gonfedera-
ción, por J ; é M ¡íi A z i r a . —Coc-
sulta^: Reeretar i ído. por Pahlo 
Sáenz de B *ré J. — L gi^lacií n agríco-
la.—Los problemas agdcolas: Las 
horas sin trabajo, por Bivas Moreno. 
—Cartas regí inales: La acción so-
cial en ! i M incht, p )r JÍSÚÍ Andrés 
—De apicultura y siciología, por L . 
H.—Gratas visitas.—Originales grá-
ficos. • I -formación extranjerj : La 
cooperación, por Cav. Pr< f. J. Jung. 
[¡ Bgsccñio DoiDinicai 
Llamamos la atención a los Sindicatos y 
labradores, re ordanáole., que en dias da 
.Domingo y fUstas no se dei pacha en laa efii-
cinas de la Federación y sus almacencc. 
Llamándonos cotrices!y dendo católica 
nuestra Obra, estamos obligados a dar 
ejsmplo y a cumplir con los precepte* Ae a-
Iglesia. 
Ei Consejo^Directivo. 
Itnp «^1 Mercantil».—Teruel. 
T R I L L O S 
El i di cato Agrie «ia Ca ió ico de 
ofrece a sus hermanos 
. L* K I O N 
T r i l l o s d e p e d e r n a l 
T r i l l o s d e p e d e r n a l y s i e r r a s 
* P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A mmm * s mejores de Aragón, /entí s por ID; yor y raení r. 
Fábdca y Dtspscho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica (18 Harines 
D E 
%'ancisco Qarza rcm f o r á n 
|()1(i'ní*sr: = T t rr- p r; t (i t 5 
MARINAS Y SALVADObl», TO 
DAS I.AS CLASES. 
v e n d l ^ t n ^ e h & p o s ^ p l d r j t o -
fi.é»*; muy fxCfcUnte clape; de tíés á 
( u í . t m n;( tu s de altura. 
TV ni prado 5, infprn arán. 
L l B i f i l C l l l J 
Gran titío'n de Pf luquería do Fa-
bián Navarrtlc. 
Scrvú io esmeradr. F>tufa de de-
sinferción. 
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A Fil A 
ol ÍAR̂ SOf» '5'° 
Coiv te lo Ver el aradtí A h U ï L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
quoda ph nariií t>ie i - Oa • u , s i iíl( i,; 
ecu paicute (K' invt i cion p< r 20 < n» s, 
tipo modtrntj ^ trpe( ihI c n a c i ó i i tít; 1« io-
ta que h>i lor i tc UPÍI tMu^«n ja Acepta-
ción rh todas las re giones agrí? t L H iie E pañ?. 
Hcaliza uns* labort B exc^Iç i . te , U inihftx 11 li» n t s a cilli -
.'ai v do f< t:do como en las lig» r̂ ís «• n ict'y sa». 
Kl a raro A G U I L A o- de h» fi ah n oi < n i \ ï tr.ci i lo qü( .ie 
c» iibifu\e. 
("( irp adit', i robad y ven vut: t \ i \ ( íf s [aun « nthdc s ti» 
lii 80kM r 100. 
B>, niï diepula ninguna, « 1 aradi n áb M i < il], , n ás- bólido y 
i.- . ; perfecto que fe cor.ccc entrt kdos U ? giratorios si* i do ma-
nejado for dos < aballe fias aüíique &cari óv p( c¿» fuiiz... 
i ' i Todo talsiííGador serà castlgatio con lodo rioor de la ley 
4 - - , _ " _ J 
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